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Bourrees I & 11 
Gigue 
Sonata for piano and cello in e minor, op . 38 
Allegro non troppo 
Allegretto quasi Menuetto-Trio 
Allegro 
INTERMISSION 
Sonata ind minor, op. 40 




Adagio and Allegro, op. 70 
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